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　ベルのセットは、最大で 7 オクターブ編成（85 音、
C2 ～ C9）である。3 ～ 5 オクター ブのセットが一般
的であり、楽譜のほとんどがそれ用である。因みに、
本学が所有するセットは 4 オクター ブであるが、しば










































1．平成 22 年度（後期）　ハンドベル コンサ トー










2．平成 26 年度（後期）　ハンドベル コンサ トー
　　　2014年 12月22日（月）　12：30 ～ 12：50
　　　駒澤学園　記念講堂大ホール
プログラム
・校歌 作詞 山上曹源 / 作曲　跡部晃
・OVER THE RAINBOW
 from“The Wizard of Oz”（2octaves）
Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill
・Pick A Winner　“Quartet”（4octaves） 
Lew Gillis
edited by Ardis Freeman
・ALADDIN ＜Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
New World＞（4octaves）
Music by ALAN MENKEN
Lyrics by HOWARD ASHMAN ＆ TIM RICE
Arranged by DOUGLAS E. WAGNER
演奏者
　10 人編成（音楽指導法履修者 9 名、安田淳子）



















Arranged by HAL H. HOPSON
・Pick A Winner　“Quartet”（4octaves）
Lew Gillis
edited by Ardis Freeman
・ALADDIN ＜Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
New World＞（４octaves）
Music by ALAN MENKEN
Lyrics by HOWARD ASHMAN＆TIM RICE
Arranged by DOUGLAS E. WAGNER
演奏者




















・最後は、4 オクターブの 49 音全てを使用し、演奏時















































したのもこの頃である。 正味 25 分程度で、全
員が揃えないことも多いのだが、貴重な時間で
あった。






















































































 ① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演








































　平成 14 年（2002 年）10 月に京王電鉄株式会社か
―　　―36
・Do－Re－Mi From“THE SOUND Of MUSIC”
Words by OSCAR HAMMERSTEINⅡ
Music by RICHARD RODGERS
Arranged by Martha Lynn Thompson
・OVER THE RAINBOW
from“THE WIZARD OF OZ”
 by E. Y. HARBURG and HAROLD ARLEN
Arranged by DOUGLAS E. WAGNER（ASCAP）
・ALADDIN ＜Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
　　　　　　  New World＞
 Music by ALAN MENKEN
Lyrics by HOWARD ASHMAN ＆ TIM RICE
Arranged by DOUGLAS E. WAGNER 
・Silent night Franz Gruber
 arr. Daniel E. Hermany
・JINGLE BELLS James Pierpont
 Arr. by Douglas E. Wagner（ASCAP）
・White Christmas By IRVING BERLIN













① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演
　　4 人編成（ゼミ生 3 名、安田淳子）　
 
・Pick A Winner “Quartet”  Lew Gillis
 edited by Ardis Freeman
・ハイホ （ーHEIGH HO） Words by Larry Morey
Music by Frank Churchill
 大石由紀子　編曲
・ハリー ポッター （handbell trio） ゼミ生　編曲 
・Silent night Franz Gruber
 arr. Daniel E. Hermany
・WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
 English Carol
 Arranged by Tammy W. Rawlinson
・GYMNOPEDIE Erik Satie 
・The Hallelujah Chorus from Handel’s “Messiah”
  （for Handbell Quartet） G. F. Handel
Arranged by MICHAEL R. KELLER
　学生 3 名の少人数チームは初めてのケースである。

















① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演
　　4 人編成（ゼミ生 3 名、安田淳子）
・ミッキーマウス・マーチ（MICKEY MOUSE MARCH）
 Words and Music by Jimmie Dodd
 大石由紀子　編曲 
・OVER THE RAINBOW from“The Wizard of Oz” 
 Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill 
・My Grandfather’s Clock HENRY C. WORK
 Arr. by MARTHA LYNN THOMPSON
・The Hallelujah Chorus from Handel’s “Messiah”
  （for Handbell Quartet） G. F. Handel














① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演
　　6 人編成（ゼミ生２名、他ゼミ生 1 名、大学生 2 名、
　　　　　　　安田淳子）
・ミッキーマウス・マーチ（MICKEY MOUSE MARCH）
 Words and Music by Jimmie Dodd
 大石由紀子　編曲 
・Parade of the Tin soldiers  Leon Jessel
 Arr. Sandra Edwards-Hill
・「それ行け !アンパンマン」より
  アンパンマンのマーチ Words by Takashi Yanase
 Music by Takashi Miki
 Arranged by Youshi Matsuyama
・大きな古時計 作曲　H. C. Work
 編曲　谷本智子 
・The Hallelujah Chorus from Handel's“Messiah”
  （for Handbell Quartet） G. F. Handel
 Arranged by MICHAEL R. KELLER
・JOY TO THE WORLD G. F. Handel
 arr. Allan Robert Petker
・Jingle Bells　“Quartet” J. Pierpont
 Arranged by Kevin McChesney
・Silent Night, Holy Night Franz Gruber
 Arranged by Arnold B. Sherman
　昨年のメンバーから大学生1名が残り、新たにコンサー






JOY TO THE WORLD George Friedrich Handel
 Arranged by Allan Robert Petker
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
  English Carol
 Arranged by Tammy W. Rawlinson
JINGLE BELLS J. Pierpont
 Arranged by Fred Bock
SILENT NIGHT,HOLY NIGHT Franz Gruber
 Arranged by Fred Bock
　前年度に引き続き、学生 3 名の少人数チームであった。
曲目は、前年の先輩の演奏に憧れ「ハレルヤ」に挑戦









① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演
　　7 人編成（ゼミ生 4 名、大学生 2 名、安田淳子）
・MICKEY MOUSE MARCH Jimmy Dodd
・大きな古時計 H. C. Work
 編曲　谷本智子
・Chopsticks （handbell trio） arr. Dawn. Thompson 
・ALADDIN <Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
　　　　　　　New World>
 Music by ALAN MENKEN
 Lyrics by HOWARD ASHMAN ＆ TIM RICE
 Arranged by DOUGLAS E. WAGNER 
・AMAZING GRACE American Folk Song
 Arr. by Ruth Artman 
・Silent night Franz Gruber
 arr. Daniel E. Hermany
　ゼミ生以外に初めて、併設大学から2 名の学生（4













① 16：15　　② 18：00　　全 4 回公演
　　5 人編成（ゼミ生１名、他ゼミ生 3 名、安田淳子）
・ミッキーマウス・マーチ（MICKEY MOUSE MARCH）
 Words and Music by Jimmie Dodd
 大石由紀子　編曲 
・OVER THE RAINBOW from“The Wizard of Oz”
 Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill 
・さんぽ ～オープニング主題歌
 中川李枝子 / 作詞　久石譲 / 作曲
・故郷（ふるさと） 作曲　岡野貞一
 編曲　谷本智子
・The Hallelujah Chorus  from Handel’s“Messiah” 
  （for Handbell Quartet）  G. F. Handel
 arranged by MICHAEL R. KELLER
・Joy to the World（Antioch） G. F.Handel
 Arranged　by Judy Hunnicutt
・Jingle Bells　“Quartet” J. Pierpont
 Arranged by Kevin McChesney
・Mhite Christmas By IRVING BERLIN









① 17：00　　② 19：00　　全 4 回公演
　　9 人編成（ゼミ生 7 名、他ゼミ生 1 名、安田淳子）
・MICKEY MOUSE MARCH by JIMMY DODD
・Westminster Chimes（Cambridge Quarters）
 WILLIAM CROTCH
 Arr. by FRANCES L. CALLAHAN
・Morning-Ⅰ.Ⅱ EDVARD GRIEG
 Arr. by FRANCES L. CALLAHAN
・OVER THE RAINBOW from“The Wizard of Oz”
 Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill 
・Pick A Winner　“Quartet” Lew Gillis
 edited by Ardis Freeman
・HALLELUJAH from the“MESSIAH”
 G. F. Handel
 transcribed by Martha Lynn Thompson 
・ウィンター ・ワンダ ラーンド（WINTER WONDERLAND）
 Words by Dick Smith
 Music by Felix Bernard
 大石由紀子　編曲 
・JOY TO THE WORLD George Friedrich Handel
 Arranged by Allan Robert Petker
・WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
 English Carol
 Arranged by Tammy W. Rawlinson
・Silent Night, Holy Night  Franz Gruber









① 17：00　　② 18：30　　全 4 回公演
　　9 人編成（ゼミ生 8 名、安田淳子）
・MICKEY MOUSE MARCH by JIMMY DODD
・OVER THE RAINBOW
from“THE WIZARD OF OZ”
―　　―39
 Arranged by Kevin McChesney
・Silent Night, Holy Night Franz Gruber













① 16：45　　② 18：00　　全 4 回公演
　　7 人編成（2 年生 2 名、卒業生 4 名、安田淳子）
・MICKEY MOUSE MARCH by JIMMY DODD
・ウィンター ・ワンダ ラーンド（WINTER WONDERLAND）
 Words by Dick Smith
 Music by Felix Bernard
 大石由紀子　編曲
・OVER THE RAINBOW  from“The Wizard of Oz”
 Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill
・崖の上のポニョ 作曲　久石譲
・Pick A Winner　“Quartet” Lew Gillis
 edited by Ardis Freeman
・The Hallelujah Chorus from Handel’s“Messiah”
（for Handbell Quartet） G. F. Handel
  arranged by MICHAEL R. KELLER
・JINGLE BELLS James Pierpont
 Arr. by Douglas E. Wagner（ASCAP）
・Silent Night Franz Gruber
 arr. Daniel E. Hermany
　昨年度で保育総合ゼミが終了したため、2 年生有志
2名、卒業生で15年度演奏者2名、21年度演奏者1名・
未経験者 1 名がメンバ とーして参加。全員が、現役の
保育者である。数少ない土曜日の休日（時には勤務終
① 2octaves Music by Harold Arlen
 arranged by Sandra Edwards-Hill 
② 4octaves
 by E. Y. HARBURG and HAROLD ARLEN 
 Arranged by DOUGLAS E. WAGNER（ASCAP）
・CANON（Originally“Canon in D”）
 JOHANN PACHELBEL
 Arranged by HAL H. HOPSON 
・Tritsch–Tratsch Polka  Johann Strauss,Jr.
 Arr. by Mark Weston（ASCAP）
・Pick A Winner　“Quartet” Lew Gillis
 edited by Ardis Freeman
・Jingle Bells　“Quartet” J. Pierpont
 Arranged by Kevin McChesney
・SILENT NIGHT FRANZ GRUBER










　　10 人編成（ゼミ生 9 名、安田淳子）
・MICKEY MOUSE MARCH by JIMMY DODD
・『となりのトトロ』より　さんぽ 久石譲　作曲
 岡本和子　編曲
・CANON（Originally “Canon in D”）
 JOHANN PACHELBEL
 Arranged by HAL H. HOPSON
・Pick A Winner　“Quartet” Lew Gillis
 edited by Ardis Freeman
・ALADDIN ＜Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
　　　　　　　New World＞
 Music by ALAN MENKEN
 Lyrics by HOWARD ASHMAN＆TIM RICE
 Arranged by DOUGLAS E. WAGNER










① 16：45　　② 18：00　　全 4 回公演
　　5 人編成（2 年生 3 名、卒業生 1 名、安田淳子） 
・ウィンター ・ワンダ ラーンド（WINTER WONDERLAND）
 Words by Dick Smith
 Music by Felix Bernard
 編曲　大石由紀子
・OVER THE RAINBOW from“The Wizard of Oz”
 Music by Harold Arlen




TEMA、VAR. Ⅴ、VAR. Ⅷ、VAR. Ⅸ
・Silent Night Franz Gruber







































































































































































1） 大 図 説 世 界の楽 器　Musical Instruments of 

























田和男訳　1993 年 2 月　共同音楽出版社　
　参考：本書の著者 ドナルド・E・アルレッドは、当
時、ハンドベルの先駆的な立場にあり、アメリ
カのハンドベル指導者の第一人者である。
